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Penelitiana kuantitatif dengan rumusan masalah adalah “Apakah 
karakteristik guru berpengaruh positif terhadap motivasi belajar siswa di SD 
Negeri 6 Bulungkulon Jekulo-Kudus tahun ajaran 2012/2013?”. Tujuan penelitian 
ini adalah untuk mengetahui pengaruh positif karakteristik guru terhadap motivasi 
belajar siswa di SD Negeri 6 Bulungkulon Jekulo-Kudus tahun ajaran 2012/2013.  
Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV, V dan VI SD 
Negeri 6 Bulungkulon yang berjumlah 114 siswa. Sampel dalam penelitian 
sebanyak 89 siswa yang diambil dengan teknik proposional  random sampling. 
Metode pengumpulan data dengan metode wawancara/ interviu, angket/ 
kuesioner, observasi dan dokumentasi. Angket atau kuesioner sebelumnya telah 
diuji cobakan dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Sebelum dilakukan analisis 
data dengan regresi linier sederhana, terlebih dahulu dilakukan uji prasyarat 
analisis data dengan uji normalitas dan uji linieritas. Kemudian dilakukan 
pengujian hipotesis dengan uji t.   
Berdasarkan analisis data diperoleh persamaan regresi linier sederhana 
sebagai berikut Y = 26,250+ 0,508 X, artinya motivasi belajar dipengaruhi oleh 
karakteristik guru. Berdasarkan analisis dan pembahasan dapat disimpulkan 
bahwa: (1) Karakteristik guru berpengaruh positif terhadap motivasi belajar. Hal 
ini terbukti berdasarkan hasil perhitungan uji t, dengan  thitung  sebesar 5,506 
sehingga thitung  > ttabel  atau 5,506 > 1,645 (α =  0,05)  (2) hasil perhitungan 
untuk nilai R2 sebesar 0,258, berarti 25,8% motivasi belajar siswa dipengaruhi 
oleh karakteristik guru , sisanya 74,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak 
ikut dalam penelitian ini. 
 
Kata kunci: karakteristik guru dan motivasi belajar. 
 
 
 
